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ได้ท าการวิจยั 2 ขัน้ตอน คือ 1) สร้างรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ด้วยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ 2) ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 3 สว่นหลกั คือ 1) องค์ประกอบการนิเทศ ได้แก่ การบริหารจดัการ ทกัษะของผู้นิเทศ การด าเนินการนิเทศ การสง่เสริม
การจดัการเรียนร่วมของครูการศกึษาพิเศษ การสร้างความสมัพนัธ์และการยอมรับของผู้ รับการนิเทศ การสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
2) การนิเทศแบบมีสว่นร่วม ของผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ ได้แก่ การวางแผน การให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน การปฏิบตัิงาน 
การสร้างเสริมขวญัและก าลงัใจ การประเมินผลผลิตในการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข 3) ประสิทธิผลของการนิเทศ ได้แก่ 
ทกัษะและพฤติกรรมการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ ความพึงพอใจ
ของผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในฯ พบว่า รูปแบบที่พฒันาขึน้ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความถกูต้อง และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ  
ค าส าคัญ : รูปแบบการนิเทศภายใน, การจดัการเรียนร่วม, โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร, การนิเทศแบบมีสว่นร่วม 
 
ABSTRACT 
This research aims to develop the internal supervision model for inclusive education management in 
schools under the Bangkok Metropolitan Administration by doing 2 steps:  1) Create an internal supervision 
model for inclusive education management in schools under the Bangkok Metropolitan Administration. By 
interviewing experts 2) Evaluate the internal supervision model for inclusive in schools under the Bangkok Metropolitan 
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Administration. with a questionnaire. The research reveals that the internal supervision model for inclusive 
education management in schools under the Bangkok Metropolitan Administration consists of 3 main parts are 
1) Supervisory elements are Management, Supervisor skills, Promotion an inclusive education management of 
special education teachers, Relationship building and acceptance of recipients, creating a supervisory network. 
2) Participatory supervision of supervisors and supervision recipient including planning, providing knowledge 
and understanding of work working Morale promotion Performance evaluation of operations And improvements. 
3) The effectiveness of supervision is the internal supervision skills and behavior for inclusive management. 
Learning management skills of special education teachers. Satisfaction of supervisors and supervision 
recipient. The evaluation results of the internal supervision model. Found that developed model is appropriate 
possibility, accuracy and the overall usefulness are at the highest level. 
Keywords: Internal Supervision Model, Inclusive Education, Schools under Bangkok Metropolitan Administration, 
Participatory Supervision 
 
บทน า  
กระบวนการนิเทศภายในเป็นเคร่ืองมือส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการร่วมกันกับบุคคลที่
เก่ียวข้องในการสง่เสริมให้เกิดการจดัการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ โรงเรียนที่สามารถด าเนินการนิเทศภายในได้มาตรฐานนัน้  
ครูในโรงเรียนต้องมีความสามารถ และทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี นกัเรียนต้องมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้ ปัจจุบนัแม้ว่าแนวทางของการนิเทศภายในสถานศึกษาจะมีวิวฒันาการดีกว่าอดีตที่ผ่านมาในลกัษณะของการน า
องค์ประกอบการนิเทศภายใน เช่น การรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ มาใช้ในการวางแผนการนิเทศ การด าเนินการนิเทศอย่างมี
ยทุธศาสตร์ การจดัระบบการบริหารจดัการที่เน้นพฒันาครูและนกัเรียน ระบบการติดตามประเมินผลที่เน้นผลงานครู และ
ระบบการเผยแพร่ขยายผล (Krongthong Chiradechakun, 2007, p. 4) แต่จากการศึกษาผลการด าเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน ยงัมีปัญหาอีกมาก ดงัที่ ฑณัฑิมา พงษ์พรม (Thanthima Phongphrom, 2015, p. 73-75) ได้ศึกษาแนวทางการ
พฒันาการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งมีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน      
ซึง่ผู้บริหารควรจดัให้มีการประชมุเชิงปฏิบตัิการ เก่ียวกบัการวางแผนการนิเทศภายใน และมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกบั จิรภทัร เหมืองทองและสมชาย วงษ์เกษม (Chiraphat  Maungthong & Somchai Wongkasem, 
2012, p. 181-182) ให้ข้อเสนอแนะในด้านความต้องการจ าเป็นในการพฒันาการนิเทศว่าควรสง่เสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการนิเทศภายในสถานศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง   
จากการติดตามนโยบายการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาได้ตระหนกั
และเห็นความส าคญัของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในการใช้เพื่อยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน โดยเฉพาะการพฒันา
การศึกษาส าหรับผู้ เรียนที่มีความบกพร่อง ซึ่งได้ก าหนดในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ  20 ปี พ.ศ. 2556 – 2575 
(Strategic and evaluative center Bangkok, 2013, p. 217 - 231) มีเป้าหมายว่า “เมืองกรุงเทพฯ สามารถจดัการศึกษา
ให้กบัเด็กเยาวชนในพืน้ที่กรุงเทพฯ อย่างทัว่ถึง โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางสงัคม การเมือง วฒันธรรม ศาสนา และ
จดัการศกึษาที่มีคณุภาพ สามารถพฒันาให้เยาวชนในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ให้มีความรู้ มีจิตส านกึรักเมืองกรุงเทพฯ หวงแหนและ
ร่วมสืบทอดวัฒนธรรม” แต่จากรายงานการติดตามผลการศึกษาของโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่าการจัด
การศึกษาด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ยงัอยู่เกณฑ์ค่อนข้างต ่า จากผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน 
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เขียน ของนกัเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 พบว่า จ านวนนกัเรียนที่ต้องพฒันาการอ่าน การ
เขียน มถีึงร้อยละ 17.51 ซึง่ปัญหาสว่นหนึง่มาจากกลุม่ผู้ เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ) 
นกัเรียนกลุม่นีม้ีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ทกุปี ปัจจบุนักรุงเทพมหานครมีโรงเรียนที่เปิดเป็นโรงเรียนเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 134 โรงเรียน จ านวนนกัเรียนทัง้สิน้ 4,020 คน (ข้อมลู วนัที่ 10 มิถนุายน 2561) ซึ่งการจดัการเรียนร่วม คือ 
การจดัการศกึษาให้กบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกบัเด็กปกติตามความสามารถของเด็ก และความพร้อมของ
โรงเรียน (Phadung Arrayawinyoo,1998, p. 21) ในการเปิดโรงเรียนเรียนร่วมนัน้ กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการจดั
การศกึษาส าหรับนกัเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เข้าเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติ เพื่อพฒันานกัเรียนให้เข้าถึงโอกาสทางการ
ศกึษา และมีพฒันาการทางการเรียนรู้เพิ่มขึน้ ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจดัการเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
พฒันาบคุลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการจดัการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการเรียนร่วม โดยผู้บริหารโรงเรียนท าหน้าที่บริหารจดัการและสนบัสนนุการจดัการเรียนร่วม  
ครูการศกึษาพิเศษท าหน้าที่จดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน ครูสอนเสริมท าหน้าที่สอนเพิ่มเติมให้นกัเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ นกัจิตวิทยา นกักระตุ้นพฒันาการ นกักิจกรรมบ าบดั นกัอรรถบ าบดั ท าหน้าที่ช่วยให้การสนบัสนนุสง่เสริมพฒันาการ 
และโรงเรียนต้องจดัให้มีการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง การเตรียมสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ เคร่ืองมือ 
และอปุกรณ์ ห้องเรียนส าหรับการเรียนร่วม ซึ่งส านกัการศึกษา ได้จดัท ามาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม
สงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานทกุปีการศกึษา  
 จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วมสงักัดกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2560 ที่ผู้บริหาร
สถานศกึษามีบทบาทส าคญั ในการบริหารจดัการให้ครูการศกึษาพิเศษ สามารถจดัการเรียนรู้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ให้มีศกัยภาพสงูขึน้ แต่พบว่ามาตรฐานด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตวัชีว้ดัที่ 1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ  
เจตคติที่ดี ต่อการจัดการเรียนร่วม และปฏิบตัิต่อผู้ เรียนอย่างเหมาะสม ตวัชีว้ดัที่  2 ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมเพื่อพฒันาผู้ เรียนเต็มศกัยภาพ ตวัชีว้ดัที่ 3 ครูใช้กระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาผู้ เรียนเฉพาะบุคคล มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวม ร้อยละ 56.50 ถือวา่ยงัอยูใ่นระดบัที่ต้องพฒันา จากการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา และครูการศึกษาพิเศษใน
โรงเรียนเรียนร่วม เก่ียวกบัปัญหาและความต้องการ พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษา และครูการศกึษาพิเศษ มีความต้องการให้มี
การด าเนินการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมอยา่งเต็มรูปแบบ ซึง่ปัจจบุนัการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียน
ร่วมในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ผู้นิเทศไม่มีการวางแผนการนิเทศที่ชัดเจน ผู้บริหารมกัใช้วิธีการประชุม 
ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานและสัง่การให้ครูการศกึษาพิเศษปฏิบตัิ ครูการศกึษาพิเศษบางคนไมเ่คยได้รับการนเิทศโดยตรง
จากผู้ นิเทศ ไม่มีการติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ รับการนิเทศไม่สามารถน า
ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการนิเทศไปแก้ปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนได้ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ         
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (Supervisory unit, 2018, p. 5-10) 
จากปัญหาดงักลา่ว ผู้ วิจยัจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพบว่า กระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิผล ต้องเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการจัดการเรียนร่วมที่ผู้ นิเทศกับผู้ รับการนิเทศซึ่งเป็นครู
การศึกษาพิเศษ จะต้องมีกระบวนการนิเทศที่แตกต่างจากการนิเทศแบบปกติ โดยเฉพาะผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศจะต้อง
ร่วมมือกนัในการแก้ปัญหาที่เกิดกบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบคุคล ซึ่งการวางแผนการนิเทศ การท าความเข้าใจ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การสง่เสริมขวญัก าลงัใจ และการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุง ต้องเกิดจากการมี
สว่นร่วมระหว่างผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ ที่ต้องเข้าใจปัญหา อปุสรรค การแนะน า ช่วยเหลือ กระตุ้น ยัว่ยุ เพื่อให้การท างาน
บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดขึน้ กลิคแมนและคณะ (Glickman, et al. 1995, p. 6) มีความคิดเห็นว่าการนิเทศแบบมี
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สว่นร่วมเป็นรูปแบบการนิเทศที่ได้ผลดี เพราะเป็นการนิเทศที่เน้นการท างานร่วมกนัระหว่างผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ โดยยึดหลกั
ประชาธิปไตยในการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ สงดั อทุรานนัท์ (Sangad Utaranan, 1987, p. 84-87) 
กลา่วถึงการนิเทศแบบมีสว่นร่วมวา่เป็นแบบแผนของการนิเทศการศึกษาที่จดัล าดบัไว้อย่างเป็นระเบียบ มีล าดบัขัน้ตอนใน
การพฒันาที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบตัิ  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พนมชัย นนัทะศรี (Phanomchai 
Nanthasri, 2004, p. 98-102) ที่พบว่า การมีสว่นร่วมในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ประสทิธิภาพการสอนของครู 
ดงันัน้ จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัการนิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า การนิเทศแบบมีสว่นร่วม 








มีวตัถปุระสงค์ยอ่ย ดงันี ้ 
1. เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นข้อมูลส าหรับส านักการศึกษา ในการก าหนดแนวนโยบายการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในและ
สนบัสนนุการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  
2. ส านักการศึกษา สามารถน ารูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสทิธิภาพ 





 1. องค์ประกอบการนิเทศภายใน ผู้วิจยัศกึษาแนวคิดของกลคิแมน (Glickman, et al.1990, p. 6) วา่การนิเทศเป็น
งานเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน ในเร่ืองหลกัสตูร การจดัครูเข้าสอน  การจดัสื่อการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก 
การเตรียมและพัฒนาครู รวมทัง้การประเมินผลการเรียนการสอน และโกลด์แฮมเมอร์ แอนเดอร์สัน และคราจิวสกี 
(Goldhammer, Anderson, & Krajewski.1980, p. 13) มีแนวคิดว่าการนิเทศเป็นงานที่ผู้บริหารหรือผู้นิเทศ กระตุ้นให้ครูมี
การพัฒนาการสอน น าสื่อการสอนมาใช้ โดยมีทักษะในการสื่อสาร การช่วยเหลือครูแก้ปัญหา ช่วยเหลือครูในด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและการสร้างบรรยากาศที่ดี ชาญชยั อาจิณสมาจาร (Chanchai Archinsamachan, 1994, p. 58) 
มีแนวคิดว่า หลกัการนิเทศภายใน ควรมีการบริหารเป็นระบบ มีการวางแผนด าเนินงาน การมีส่วนร่วม เคารพในความ
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คิดเห็นของผู้อื่น เน้นความร่วมมือร่วมใจ การแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน การสร้างความเข้าใจ
ระหวา่งกนั การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี และการเกิดความพงึพอใจในการท างาน 
2. การนิเทศแบบมีส่วนร่วม ผู้ วิจัยใช้การมีส่วนร่วมในการนิเทศภายในสถานศึกษา ของผู้ อ านวยการสถานศึกษา      
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ครูผู้ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นิเทศ และครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งสงัด อุทรานนัท์ 
(Sangad Utaranan, 1987, p. 84-87) ให้แนวคิดวา่การพฒันากระบวนการนิเทศที่สะท้อนประสทิธิผลในการปฏิบตัิต้องเกิด
จากการมีสว่นร่วมของบคุคลในโรงเรียน และด าเนินการได้ 5 ขัน้ตอน คือ 1) การวางแผน (Planning-P 2) การให้ความรู้
ความเข้าใจในการท างาน (Informing-I) 3) การปฏิบตัิงาน (Doing-D) 4) การสร้างเสริมขวญัและก าลงัใจ (Reinforcing-R) 
และ 5) การประเมินผลผลติของการด าเนินงาน (Evaluating-E) รวมทัง้น าขัน้ตอนของการบริหารคณุภาพงานตาม “วฏัจกัร
เดมมิ่ง” (Deming,1986) ซึง่ได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการนิเทศภายในการจดัการเรียนร่วม 4 ขัน้ตอน คือ 1) การวางแผน 
(Plan-P) 2) การปฏิบตัิตามแผน (Do-D) 3) การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check-C) และ4) การปรับปรุงแก้ไข (Act-A)  
จากการศกึษาเอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน






















 การพฒันารูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ใช้การวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Method) แบง่ขัน้ตอนการวิจยัเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ 







ของกลคิแมนและคณะ (Glickman; et al. 1990, p. 6) 
ของโกลด์แฮมเมอร์ แอนเดอร์สนั และคราจิวสกี
(Goldhammer, Anderson; & Krajewski. 1980,p. 13) 
ของชาญชยั อาจิณสมาจาร (Chanchai Archinsamachan, 















แนวคิดการนิเทศแบบมีสว่นร่วมของสงดั อทุรานนัท์  




แนวคิดการจดัการเรียนรวม ผดงุ อารยะวิญญ ู 
(Phadung Arrayawinyoo, 1998, p. 21)  
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ผู้วิจยัแบง่การด าเนินงานออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
 ส่วนที่ 1.1 ร่างรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ในระยะที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดการนิเทศภายในและแนวคิดเก่ียวกบัการจัดการเรียนร่วม รวบรวมข้อมูลด้วย
การบนัทึกเอกสาร น าข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ ที่มีความรู้เร่ืองการนิเทศ
ภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในประเด็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของการนิเทศภายในฯ 
หาข้อสรุปร่วม (Common Conclusion) น ามาวิเคราะห์ และเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้ อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ครูผู้ ได้รับมอบหมายเป็นผู้ นิเทศ และครูการศึกษาพิเศษ  ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 632 คน น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม ด้วย
สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ได้องค์ประกอบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม จ านวน 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การบริหารจดัการ 2) ทกัษะของผู้นิเทศ 3) การด าเนินการนิเทศ 4) การสง่เสริมการจดัการเรียนร่วมของครูการศึกษา
พิเศษ 5) การสร้างความสมัพนัธ์และการยอมรับของผู้ รับการนิเทศ 6) การสร้างเครือข่ายการนิเทศ (Supalax Meepan, 
2018, p. 263-273) และผลที่ได้จากการศกึษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ ในประเด็นของการนิเทศ
ภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม พบวา่การนิเทศแบบมีสว่นร่วมที่เกิดจากการร่วมมือกนัระหวา่งผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ 
โดยทัง้สองฝ่ายมีการวางแผนการท างาน การให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน การลงมือปฏิบตัิงานร่วมกนั การสง่เสริม
ขวญัและก าลงัใจ การน าผลการปฏิบตัิงานมาร่วมกนัปรับปรุงแก้ไข จะท าให้เกิดประสิทธิผล คือ ผู้นิเทศจะเกิดทกัษะและ
พฤติกรรมการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม ผู้ รับการนิเทศ (ครูการศกึษาพิเศษ) จะเกิดทกัษะในการจดัการเรียนรู้ 
และเกิดความพงึพอใจของผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ ผู้วิจยัจึงน าข้อมลูที่ได้ข้างต้นมายกร่างรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับ
การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  
 ส่วนที่  1.2 การตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจยัตรวจสอบรูปแบบโดยการน าร่างรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดั
กรุงเทพมหานครไปตรวจสอบโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคณุวฒุิ 
1. กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิ ที่มีความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการนิเทศ 
ภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม จ านวน 9 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)  
ผู้ วิจัยสร้างแบบสมัภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อร่างรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจัดการ
เรียนร่วมในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Analysis) ของแบบสมัภาษณ์กับ
จุดมุ่งหมาย ซึ่งเป็นการหาค่า IOC โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ที่มีความรู้เก่ียวกับการนิเทศการจัดการเรียนร่วม คัดเลือกข้อ
ค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 ได้หวัข้อในการสมัภาษณ์ 5 ประเด็นหลกั ปรับปรุงข้อค าถาม
ตามข้อเสนอแนะ 
3. การเก็บข้อมูล ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ นัดหมายท าการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง ณ สถานที่ท างานของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ระหวา่งวนัท่ี 10 – 31 ตลุาคม 2561  
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4. การวิเคราะห์ข้อมลู รวบรวมความคิดเห็นจากข้อมูลประเด็นการสมัภาษณ์ เก่ียวกับร่างรูปแบบการ
นิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยการสรุปเนือ้หาสมัภาษณ์ แต่ละประเด็นหา
ข้อสรุปร่วม 
5. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลู น าไปปรับปรุงร่างรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม
ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ก่อนน าไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง และ
ความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบฯ  
ขัน้ตอนที่  2 ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร
 ผู้วิจยัประเมินรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยการ
น ารูปแบบฯ ที่ปรับปรุงแล้ว ไปเก็บข้อมลูจากผู้ทรงคณุวฒุิ ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น ด้านความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ ความถกูต้อง และความเป็นประโยชน์  
1. กลุม่ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการนิเทศ 
ภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม จ านวน 9 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
              2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและความเป็น
ประโยชน์ ของรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัสร้างแบบประเมิน
รูปแบบฯ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1967, p.179)      
ในประเด็นตามองค์ประกอบการนิเทศการจดัการเรียนร่วมที่วิจยัได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Analysis) ของ
แบบประเมินกบัจดุมุง่หมาย ซึง่ก็เป็นการหาคา่ IOC โดยผู้ เช่ียวชาญ 5 คน คดัเลอืกข้อค าถามที่ใช้ในการประเมิน IOC ระหวา่ง 
0.80 – 1.00 ได้จ านวน 30 ข้อ หาคา่ความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา( -coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1970) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เทา่กบั .912  
 3. การเก็บข้อมลู ผู้วิจยัประสานสง่และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 9 ฉบบั ได้รับคืนมาทัง้ 9 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้อง




1. ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  
หลงัจากผู้ วิจัยศึกษาแนวคิดการนิเทศภายในและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนร่วม รวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูล เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง รวบรวมข้อมลูวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (CFA) น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูยกร่างและตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมใน
โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกบัการนิเทศภายในการจดัการเรียนร่วม 
รวบรวมข้อมลูทัง้หมดมาสงัเคราะห์ ได้ 3 สว่นหลกั ดงัตอ่ไปนี ้
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ในส่วนนี ้
ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูจากการวิเคราะห์เนือ้หา สมัภาษณ์ผู้ ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้เร่ืองการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียน
ร่วมในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) และวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) สรุปผลการวิจยัได้ 6 องค์ประกอบ ดงันี ้1) การบริหารจดัการ 2) ทกัษะของผู้นิเทศ 3) การ
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ด าเนินการนิเทศ 4) การสง่เสริมการจดัการเรียนร่วมของครูการศึกษาพิเศษ 5) การสร้างความสมัพนัธ์และการยอมรับของ
ผู้ รับการนิเทศ 6) การสร้างเครือขา่ยการนิเทศ (Supalax Meepan, 2018, p. 263-273) 
สว่นที่ 2 การนิเทศแบบมีสว่นร่วม ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูจากการวิเคราะห์เนือ้หา สมัภาษณ์ผู้ ทรงคุณวฒุิที่มีความรู้
เร่ืองการนิเทศภายใน พบว่า การนิเทศแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ นิเทศและผู้ รับการนิเทศ ประกอบด้วย ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้ อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ครูผู้ รับมอบหมายเป็นผู้นิเทศ และครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้
กระบวนการการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning-P) 2) การให้ความรู้ความเข้าใจใน       
การท างาน (Informing-I) 3) การปฏิบตัิงาน (Doing-D) 4) การสร้างเสริมขวญัและก าลงัใจ (Reinforcing-R) 5) การประเมิน 
ผลผลติในการด าเนินงาน (Evaluating-E) 6) การปรับปรุงแก้ไข (Acting-A) 
 สว่นท่ี 3 ประสิทธิผลของการนิเทศ ผู้วิจยัได้สรุปข้อมลูจากการวิเคราะห์เนือ้หา สมัภาษณ์ผู้ ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้
เร่ืองการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า  ประสิทธิผลของการนิเทศ 
ประกอบด้วย 1) ทกัษะการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม 2) พฤติกรรมการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียน
ร่วม 3) ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูการศกึษาพิเศษ 4) ความพงึพอใจของผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ  
 ผู้วิจัยท าการสงัเคราะห์ข้อมูลน ามาจัดท ารูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร แสดงดงัภาพประกอบ 2  
 


















ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี                   
6 องค์ประกอบ ในแตล่ะองค์ประกอบ มีค าอธิบายและแนวทางด าเนินการ ดงันี ้
ภาพประกอบ 2 รูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
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1. การบริหารจดัการ เป็นกระบวนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศกึษา ที่ต้องศกึษานโยบาย มาตรฐานการ
จัดการศึกษาและแนวทางปฏิบตัิส าหรับโรงเรียนเรียนร่วม ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการ ก าหนดแผนยุทธศา สตร์ 
แต่งตัง้คณะกรรมการในการด าเนินการนิเทศ จัดท าแผนงาน โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา บริหารจัดการการนิเทศ
ภายใน จัดเตรียมวสัดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับใช้ในกระบวนการนิเทศ ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา และการ
จดัเตรียมบคุลากรส าหรับเป็นผู้นิเทศการจดัการเรียนร่วม 
2. ทกัษะของผู้นิเทศ คือ คณุสมบตัิของผู้นิเทศการจดัการเรียนร่วมที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบั
ขอบข่าย และอ านาจหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาและให้ค าแนะน า  การน านโยบายการจัดการเรียนร่วมสู่การปฏิบัติ             
มีความรู้เฉพาะทางในด้านกระบวนการจดัการเรียนร่วม เช่น การดแูลช่วยเหลอืเด็กพิเศษ การคดักรอง การสง่ต่อ การจดัท า
แผนในการนิเทศการสอน จดัท าสือ่หรือเคร่ืองมือนิเทศ มีทกัษะการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปยงั
ผู้ รับการนิเทศได้  
3. การด าเนินการนิเทศ เป็นการด าเนินงานในสถานศกึษาที่เกิดจากความร่วมมือของผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ
โดยใช้การนิเทศแบบมีสว่นร่วมในการด าเนินการนิเทศภายใน โดยการสงัเกตการสอน การให้ค าปรึกษา แนะน า การสะท้อน
ผล การใช้เคร่ืองมือในการนิเทศอย่างหลากหลาย ก ากับติดตามให้ผู้ รับการนิ เทศมีการน าความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศไป
ปฏิบตัิ การประเมินความพงึพอใจอยา่งรอบด้านจากผู้ รับการนิเทศ  
4. การส่งเสริมการจดัการเรียนร่วมของครูการศึกษาพิเศษ เป็นการสนบัสนุนครูการศึกษาพิเศษให้มีทกัษะ
ทางด้านการจัดการเรียนการสอน โดยส ารวจและประเมินความต้องการของครู ส่งเสริมให้ครูศึกษานโยบายแนวทางการ
พฒันาการศกึษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สง่เสริมให้ครูมีเจตคติที่ดีตอ่การให้บริการนกัเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
ส่งเสริมให้เข้าใจทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล พฒันาความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
บคุคล (IEP) สง่เสริมให้ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สง่เสริมการสร้าง/ผลติ สือ่การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและเทคนิค
วิธีการปฏิบตัิงานในการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ พฒันาเทคนิควิธีการวดัผลประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ  
5. การสร้างความสมัพนัธ์และการยอมรับของผู้ รับการนิเทศ เป็นการสร้างความเข้าใจที่ดีตอ่กนัระหวา่งผู้นิเทศ
และผู้ รับการนิเทศ ผู้นิเทศต้องศึกษาความต้องการของครูการศึกษาพิเศษก่อนการด าเนินการนิเทศ มีวิสยัทศัน์จุดมุ่งหมาย
เดียวกนัในการปฏิบตัิงาน เปิดโอกาสให้ผู้ รับการนิเทศได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกนัในการพฒันากระบวนการนเิทศภายใน 
มีเจตคติที่ดีต่อกนั ให้ความร่วมมือปรึกษาหารือซึ่งกนัและกนั แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่พบและสามารถแก้ปัญหา
ให้กบัผู้ รับการนิเทศได้ ผู้นิเทศต้องมีมนษุยสมัพนัธ์ มีบคุลิกภาพดี มีภาวะผู้น า ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง สร้างการยอมรับ 
ศรัทธา และสร้างขวญัก าลงัใจในการท างานแก่ผู้ รับการนิเทศ  
6. การสร้างเครือข่ายการนิเทศ เป็นการน าผลจากความส าเร็จของการด าเนินการตามกระบวนการนิเทศ
ภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขยายผลการด าเนินงานกับสถานศึกษาอื่นหรือ
เครือขา่ยการนิเทศ โดยรวบรวมข้อมลูด้านการจดัการเรียนร่วมในเครือขา่ยมาวางแผนการนิเทศ จดัท าคูม่ือการนิเทศภายใน 
ร่วมกนัจดัหาทีมสหวิทยาการเป็นเครือข่ายการท างาน จดัให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายกบัชุมชน หน่วยงานภายนอก  
ในการร่วมกนัพฒันากระบวนการนิเทศ จดัให้มีการประชมุ การปฏิบตัิกิจกรรม จดัท าสื่อและเคร่ืองมือที่ในการนิเทศภายใน
การจัดการเรียนร่วม นิเทศติดตาม ประเมินผลการการนิเทศในเครือข่าย เพื่อพฒันากระบวนการนิเทศภายในให้มีความ
เข้มแข็ง และยัง่ยืน 
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สว่นที่ 2 การนิเทศแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ ได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศกึษา รองผู้อ านวยการสถานศกึษาฝ่ายวิชาการ ครูผู้ รับมอบหมายเป็นผู้นิเทศ และครูการศกึษาพิเศษ โดยใช้กระบวนการ
นิเทศ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การวางแผน (Planning-P) เป็นขัน้ที่ผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศท าการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มา        
ซึ่งปัญหาและความต้องการในการจดัการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ การก าหนดเป้าหมาย จดัท าแผนงาน การติดตาม 
การประสานงานเครือขา่ย  
2. การให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน (Informing-I) เป็นขัน้ตอนของการให้ความรู้ ความเข้าใจถึง 
สิ่งที่จะด าเนินการว่าต้องใช้ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างไร มีล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการอย่างไร ที่จะให้ผล         
การด าเนินงานมีคณุภาพ  
3. การปฏิบตัิงาน (Doing-D) เป็นขัน้ตอนในการด าเนินการนิเทศ โดยผู้นิเทศนดัหมายในการนิเทศการสอน ตาม
แผนท่ีก าหนด โดยด าเนินการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้เฉพาะบคุคล สงัเกตการสอน ให้ข้อคิดเหน็ และนดัหมายติดตามผล
การปฏิบตัิงานในครัง้ตอ่ไป 
4. การสร้างเสริมขวญัและก าลงัใจ (Reinforcing-R) เป็นขัน้ตอนที่ผู้นิเทศ ต้องสง่เสริมการมีมนษุยสมัพนัธ์   
ที่ดี ยกยอ่ง ชมเชย สร้างความมัน่ใจและความพงึพอใจให้ผู้ รับการนิเทศ เพื่อผลในการปฏิบตัิงานท่ีดี  
5. การประเมินผลผลติในการด าเนินงาน (Evaluating-E) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้นิเทศ รวบรวมผลการปฏิบตัิงานจาก
รอบด้าน มาหาข้อสรุปร่วมกนัเพื่อท าการประเมินผลการด าเนินงาน  
6. การปรับปรุงแก้ไข (Acting-A) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ร่วมกนั เพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนร่วมให้มีคณุภาพมากขึน้ 
 ส่วนที่ 3 ประสิทธิผล เป็นผลของการด าเนินการจัดการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วม โดยคาดหวัง
ประสทิธิผล 4 ด้าน คือ  
1.ทกัษะการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม หมายถึง ผู้นิเทศศกึษาน านโยบายมาวางแผนการนิเทศ
การจัดการเรียนร่วม สร้างสื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศอย่างหลากหลาย ด าเนินการนิเทศอย่างมีคุณภาพตามแผน และ
ติดตามประเมินผลการนิเทศตามปฏิทินปฏิบตัิงาน น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อพฒันากระบวนการนิเทศให้ส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพการจดัการเรียนร่วมอยา่งแท้จริง   
 2. พฤติกรรมการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม หมายถึง ผู้นิเทศมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
การปฏิบตัิงานของผู้ รับการนิเทศ มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง มีความกระตือรือร้นและมีวิสยัทศัน์ที่ดี 
ด าเนินการนิเทศแบบกลัยาณมิตร เปิดโอกาสให้ผู้ รับการนิเทศได้แสดงความคิดเห็น มีอิสระในการคิดสร้างสรรค์งาน และ
ร่วมกนัในการพฒันากระบวนการนิเทศภายใน ยกยอ่งชมเชย ให้ก าลงัใจเพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการท างาน 
  3. ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง ครูการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นผู้ รับการนิเทศ ความรู้
เร่ืองนโยบาย แนวทางการพฒันาการศกึษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เตรียมการสอน จดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล ปรับวิธีสอน จัดท าสื่อการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคนิควิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับ            
ความบกพร่องของเด็กพิเศษ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิเป็นไปตามท่ีก าหนดในวตัถปุระสงค์ สามารถใช้การวิจยัเพื่อแก้ปัญหา
นกัเรียนเรียนร่วมได้ 
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 4. ความพงึพอใจของผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ หมายถึง ผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศมีความรู้สกึยินดีมีเจตคติที่
ดีในการท างานร่วมกนั ผู้นิเทศได้รับการตอบสนองตามความต้องการเกิดความพร้อมที่จะพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนเรียนร่วมให้สงูขึน้ด้วยความเต็มใจและพอใจ 
2. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 1 แสดงคา่ร้อยละผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องและความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบ 







5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.การบริหารจดัการ 8 1 - - - 8 1 - - - 8 1 - - - 7 2 - - - 
2.ทกัษะของผู้นิเทศ 8 1 - - - 8 1 - - - 7 2 - - - 6 2 1 - - 
3.การด าเนินการนิเทศ 8 1 - - - 7 1 1 - - 7 2 - - - 6 3 - - - 
4.การสง่เสริม         
การจดัการเรียนร่วม
ของครูการศกึษาพเิศษ 




8 1 - - - 6 2 1 - - 6 3 - - - 6 3 - - - 
6.การสร้างเครือขา่ย
การนิเทศ 
8 1 - - - 7 2 - - - 7 2 - - - 6 2 1 - - 
รวมคะแนน 4
7 7 
























             จากตารางที่ 1 พบวา่ ผู้ทรงคณุวฒุิมีความคิดเห็นด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องและความเป็น
ประโยชน์ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยผู้ทรงคณุวฒุิมีความคิดเห็นด้านความเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ ร้อยละ 
87.04 ระดบัมาก ร้อยละ 12.96 ความคิดเห็นด้านความเป็นไปได้ ในระดบัมากที่สดุ ร้อยละ 79.63 ระดบัมาก ร้อยละ 16.67 
ระดบัปานกลาง ร้อยละ 3.70 ความคิดเห็นด้านความถูกต้อง ในระดบัมากที่สดุ ร้อยละ 77.78 ระดบัมาก ร้อยละ 22.22 
ความคิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์ในระดบัมากที่สดุ ร้อยละ 68.52 ระดบัมาก ร้อยละ 27.78 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 3.70  
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิเห็นวา่องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการ ในประเด็นการก าหนดวตัถปุระสงค์ของ
การนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม และด าเนินการนิเทศติดตามอยา่งตอ่เนื่องมีความส าคญัตอ่การบริหารจดัการ
และสง่ผลตอ่การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ การศึกษานโยบาย แนวทางปฏิบตัิการจดัการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนเรียนร่วม และการศกึษาข้อมลูสารสนเทศเป็นสิง่ส าคญัที่ทกุฝ่ายจะต้องท าความเข้าใจร่วมกนัและน ามาเป็น
แนวทางในการพฒันากระบวนการนิเทศการจดัการเรียนร่วมของสถานศกึษา 
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สรุปผลการวิจัย 
1. รูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 สว่นหลกั 
คือ สว่นท่ี 1 องค์ประกอบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร  มี 6 องค์ประกอบ 
ดงันี ้1) การบริหารจดัการ 2) ทกัษะของผู้นิเทศ 3) การด าเนินการนิเทศ 4) การสง่เสริมการจดัการเรียนร่วมของครูการศึกษาพิเศษ 
5) การสร้างความสมัพนัธ์และการยอมรับของผู้ รับการนิเทศ 6) การสร้างเครือข่ายการนิเทศสว่นที่ 2 การนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ครูผู้ รับมอบหมายเป็นผู้นิเทศ และครู
การศกึษาพิเศษ ใช้กระบวนการการนิเทศภายในการจดัการเรียนร่วม 6 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning-P) 2) การ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน (Informing-I) 3) การปฏิบัติงาน (Doing-D) 4) การสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ 
(Reinforcing-R) 5) การประเมินผลผลิตในการด าเนินงาน (Evaluating-E) 6) การปรับปรุงแก้ไข (Acting-A) ส่วนที่ 3 
ประสทิธิผลของการนิเทศ ประกอบด้วย 1) ทกัษะการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วม 2) พฤติกรรมการนิเทศภายใน
ส าหรับการจดัการเรียนร่วม 3) ทกัษะการจดัการเรียนรู้ของครูการศกึษาพิเศษ 4) ความพงึพอใจของผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศ  
 2. การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความถกูต้องและความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 
อภปิรายผล 
1. รูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สร้างขึน้ ได้ผ่าน
การศกึษาเนือ้หา สอบถามความคิดเห็นจากกลุม่ตวัอย่าง น าข้อมลูมาสงัเคราะห์ยกร่างรูปแบบฯ และตรวจสอบยืนยนัจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมด้วยโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลึก น าข้อมลูที่ได้มาหาข้อสรุปร่วม น าไปปรับปรุง แก้ไข ท าให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์ ดงัที่ บญุชม ศรีสะอาด 
(Boonchom Srisaat, 2010, p. 104) ได้กล่าวถึง การสร้างรูปแบบ ว่าผู้ วิจัยจะสร้างรูปแบบขึน้มาก่อนเป็นรูปแบบตาม
สมมติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดรูปแบบที่มีผู้พฒันาไว้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนดตวัแปรของแต่ละ
องค์ประกอบในรูปแบบได้ สอดคล้องกับวาโร เพ็งสวัสดิ์ (Waro Phengsawat, 2010, p. 6) ที่กล่าวว่า การก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบว่าประกอบด้วยอะไร จ านวนเท่าใด มีโครงสร้าง  และความสมัพนัธ์กนัอย่างไร ขึน้อยู่กบัตวัแปร
ตา่งๆ ที่ศกึษา ซึง่จะออกแบบตามแนวคิด หลกัการพืน้ฐานในการก าหนดรูปแบบนัน้เป็นหลกั และ ทิศนา แขมมณี (Thitsana 
Khaemmanee, 2003, p. 201) กลา่ววา่ การศกึษาปัญหาที่เก่ียวข้อง จะช่วยให้ผู้สร้างรูปแบบได้ค้นพบองค์ประกอบส าคญั 
และการจดักลุม่องค์ประกอบ ท าได้โดยการน าองค์ประกอบที่ก าหนดไว้มาจดัหมวดหมูเ่พื่อความสะดวกในการด าเนินการใน
ขัน้ตอนตอ่ไป การจดัความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ เป็นขัน้ท่ีต้องใช้ความคิด ความรอบคอบ ต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบ
ใดเป็นเหตุและเป็นผลต่อกันในลกัษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลงั สิ่งใดสามารถด าเนินการคู่ขนานกันไปได้ ซึ่งจาก
การศึกษาตามล าดบัขัน้ตอนของผู้วิจยัท าให้ได้องค์ประกอบการนิเทศการจดัการเรียนร่วม 6 องค์ประกอบ คือ การบริหาร
จัดการ ทักษะของผู้ นิเทศ การด าเนินการนิเทศ การส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมของครูการศึกษาพิเศษ การสร้าง
ความสมัพนัธ์และการยอมรับของผู้ รับการนิเทศ การสร้างเครือขา่ยการนิเทศ ใช้การด าเนินการด้วยกระบวนการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม ของผู้ อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ครูผู้ รับมอบหมายเป็นผู้นิเทศ และครู
การศกึษาพิเศษ โดยทกุฝ่ายมีการวางแผน การให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน การปฏิบตัิงาน การสร้างเสริมขวญัและ
ก าลงัใจ การประเมินผลผลิตในการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ
ดงักลา่วท าให้ผู้นิเทศและผู้ รับการนิเทศมีความเข้าใจปัญหาร่วมกนั และเต็มใจช่วยเหลือกนัในการแก้ปัญหาที่พบ ซึ่งท าให้
การพฒันาคณุภาพนกัเรียนที่มีความต้องการพิเศษบรรลไุด้วตัถปุระสงค์เร็วขึน้ และเป็นการเสริมขวญัก าลงัใจให้กบัผู้นิเทศ
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ได้มีความมัน่ใจ ยินดีที่จะพฒันาการนิเทศและพฒันาวิชาชีพของตนและครูการศึกษาพิเศษรู้สกึเป็นกลัยาณมิตรกบัผู้นิเทศ 
กล้าแสดงความคิดเห็น และยินดีสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ในการใช้พฒันาผู้ เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของส าเร็จ ยรุชัย 
จิรวฒัน์ วรุณโรจน์ และสนุทร ฉมารัตน์ (Samret Yurachai, Jirawat Varunroj, & Soonthorn Chamarat, 2017, p. 514-
522) ที่ได้พฒันาแนวทางการนิเทศภายในแบบมีสว่นร่วมส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก มี 3 องค์ประกอบ คือ 1 หลกัการ
นิเทศภายในแบบ มีสว่นร่วม มี 4 หลกัการ คือ 1) หลกัการเสริมพลงัอ านาจ 2) หลกัการพฒันาการบคุลากร 3) หลกัการมี
สว่นร่วม 4) หลกัการพฒันาคณุภาพของงาน 2 กระบวนการนิเทศภายใน มีดงันี ้1) การวางแผนการนิเทศ 2) การให้ความรู้
ความเข้าใจในการท างาน 3) การลงมือปฏิบตัิงาน 4) การสร้างเสริมก าลงัใจ และ5) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 3 
ประสทิธิภาพของการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 1) ผลการพฒันาบรรลเุป้าหมายทัง้ด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติที่
ดีตอ่รูปแบบการท าวิจยัในชัน้เรียน 2) ความพงึพอใจของครูต่อแนวทางการนิเทศภายในแบบมีสว่นร่วม อีกทัง้ยงัสอดคล้อง
กบังานวิจยัของปารณีย์ ขาวเจริญ ดวงใจ สีเขียว และชมพนูชุ สขุหวาน (Paranee Kaocharoen, Duangchai Srikiew, & 
Chompunuch Sookwan, 2018, p. 125-136) ที่ได้พฒันารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลีย้ง พบว่า 
รูปแบบประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ของรูปแบบ หลกัการของรูปแบบ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการสอนงานและการเป็นพี่เลีย้ง 
เนือ้หาในการนิเทศตามรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบแนวปฏิบัติของครูพี่เลีย้ง และแนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และงานวิจัยของนิติธร ปิลวาสน์ และสิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (Nitithorn Pilwas; & Sirima 
Pinyoanantapong, 2018, p. 82-98) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ของครูปฐมวยั พบว่า มี 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนจัดประสบการณ์การจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ การวางแผน
สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครองและชมุชน การมีบคุลกิลกัษณะที่สง่เสริมการเรียนรู้ที่มีความสขุ  
2. การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ มีความคิดเห็นด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถกูต้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบฯ อยู่ใน
ระดบัมากที่สดุ ซึง่รัตนะ บวัสนธ์ (Ratana Buonson, 2007, p. 240-244) กลา่ววา่ การประเมินรูปแบบ ด้านความเหมาะสม 
ควรพิจารณาตวับง่ชี ้ด้านการบริการ เป็นการประเมินการปฏิบตัิงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ 
ด้านการใช้ประโยชน์ เป็นมาตรฐานท่ีจะประกนัได้วา่ผลการประเมินจะสามารถให้สารสนเทศที่มีความหมาย ทนัเวลา และมี
ผลต่อการน าไปใช้ได้จริง ด้านความเป็นไปได้ เป็นมาตรฐานที่จะประกันได้ว่าประเมินรูปแบบนัน้ง่ายต่อการน าไปปฏิบตัิ 
เหมาะสมกบัเวลา ทรัพยากร และทนุท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการ ด้านความถกูต้อง เป็นมาตรฐานท่ีประกนัได้วา่รูปแบบนัน้ 
มีความแม่นย า สรุปได้อย่างถกูต้อง ตามเทคนิค วิธีการต่าง ๆ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิรุทธ์ นนัทมาศวงันรา สวุพร 
เซ็มเฮง และอิศรัฎฐ์ รินไธสง (Nirut Nanthamatwangnara, Suwaporn Semheng, & Isarat Rinthaisong, 2017, p.62) ที่ได้
พฒันารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล และประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ พบว่า สภาพ
การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยภาพรวม และรายด้านมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และรวมทัง้ยงัสอดคล้องกบัภณัฑิรา         
สปุการ และประเสริฐ อินทร์รักษ์ (Phanthira Supakarn, & Prasert Intharak, 2015, p. 1126-1143) ทีไ่ด้ศึกษารูปแบบการ
บริหารจดัการการนิเทศการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 พบว่า องค์ประกอบรูปแบบการบริหารจดัการการนิเทศการศึกษา 




การบริหารจดัการ ทกัษะของผู้นิเทศ การด าเนินการนิเทศ การสง่เสริมการจดัการเรียนร่วมของครูการศึกษาพิเศษ การสร้าง
ความสมัพนัธ์และการยอมรับของผู้ รับการนิเทศ และการสร้างเครือขา่ยการนิเทศ โดยมีการติดตามให้เป็นรูปธรรม 
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 2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้การนิเทศภายในส าหรับ         
การจดัการเรียนร่วม มีความเข้มแข็งเปลีย่นแปลงสูเ่ป้าหมายที่ต้องการ 
 3. การน ารูปแบบการนิเทศภายในส าหรับการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครที่ได้จากการวิจยัไป
ใช้ ควรมีการเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร ครูผู้นิเทศและครูการศึกษาพิเศษ โดยการศึกษา ท าความเข้าใจตวัแปรในแต่ละ
องค์ประกอบให้ชดัเจน และมีการประสานความร่วมมือกนัระหวา่งผู้นิเทศกบัผู้ รับการนิเทศ 






 2. ควรศกึษาการเข้ามามีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ในการพฒันานกัเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากผู้ปกครอง
นกัเรียนเป็นผู้อยูใ่กล้ชิดกบัเด็กมากกวา่ครูที่โรงเรียน ซึง่อาจท าให้ได้ข้อค้นพบวิธีการพฒันานกัเรียนได้ดีขึน้ 
 3. ควรมีการท าวิจยัเปรียบเทียบกระบวนการนิเทศแบบอ่ืนๆ ว่าสง่ผลต่อการพฒันานกัเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
แตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร 
 4. ควรน ารูปแบบฯ ที่ได้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงและปรับปรุงรูปแบบฯให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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